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 Clay brick is one of the essential materials in building construction. The 
demand for clay brick has been increased over the years as it goes along with the rise 
of world population and industrial building constructions. The current state of brick 
manufacturing process is still very traditional where drying of clay brick takes very 
long time and labour intensive. Adding to this problem, uneven heating during drying 
and firing affect a lot to bricks quality which often cause cracks. This research aims to 
evaluate the effectiveness of microwave energy source against the conventional 
methods for drying four different types of clay bricks. Green clay samples were 
pressed into a slab specimen at different compositions (%clay, %water, %lime, %fly 
ash). Later, the green samples were dried under four different mediums (natural, hot 
air, electric oven and microwave). The quality of dried bricks was compared in terms 
of water absorption, density, and porosity. It is found that microwave heating 
outperforms the three conventional heating methods by drying all types of brick 
samples without crack.  Design of experiment (DOE) was utilized to evaluate 
significant factors (temperature (60-70-80oC), time (6-8-10 min) and percentage of 
charcoal (0-3-6%)) to dry red brick samples. Responses were crack density, brick 
density, water absorption and moisture contents.  Analysis of variance indicates that 
all three factors are significant. Temperature is the most influential factors among the 
three affecting all responses. It is found that drying bricks at 70oC succeeding without 
any crack generation on the samples. It is also noted that a significant faster drying 
rate is seen when adding various percentages of charcoal contents in brick samples. 
From the results obtained, it is concluded that microwave technology has a great 
potential to be applied as a heating source in the production of bricks. The usage of 
this technology is foreseen able reduce the intensive labour dependent in brick 















Bata tanah liat bahan penting dalam industri dan ia telah digunakan untuk 
pelbagai jenis tujuan membina. Kaedah tradisional bata tanah liat pengeringan 
mengambil masa yang lama untuk kering. Dalam tempoh itu, banyak masalah berlaku 
disebabkan pemanasan tidak sekata ia akan menjejaskan kualiti batu bata itu. Tesis ini 
bertujuan untuk memberikan kaedah alternatif pengeringan dan mengesan 
kemungkinan menggunakan gelombang mikro sebagai teknologi baru untuk proses 
pengeringan yang berkesan. Microwave disebabkan cepat kering adalah dicadangkan 
untuk produk baru bata tanah liat atau bahan buangan kitar semula seperti abu terbang 
dengan menukar kepada produk bata. Satu sampel basah tanah liat ditekan ke dalam 
papak yang telah tertakluk dalam penyinaran gelombang mikro daripada 2.45 GHz. 
Kelakuan pengeringan telah dibandingkan antara empat mod: ketuhar gelombang 
mikro, ketuhar elektrik, udara panas, dan pangkalan udara semula jadi pada masa 
pengeringan, retak, penyerapan air, ketumpatan dan keliangan. Data dan keputusan 
yang diperolehi daripada ujian yang telah dianalisis dan dipersembahkan dalam format 
yang lebih sesuai, seperti graf, jadual, dan kenyataan. Pemanasan gelombang mikro 
dengan kuasa yang tinggi menyebabkan pecah spesimen apabila persediaan suhu yang 
dicapai pada 100oC. Walau bagaimanapun, jika kuasa yang dikawal untuk 
mengekalkan suhu yang kurang daripada titik wap air pada 70oC atau kurang, 
pengeringan berjaya tanpa generasi retak sehingga selesai dengan berbanding dengan 
sumber-sumber pemanasan konvensional. Ia juga menyatakan menambah peratusan 
variasi arang (3-6%) Kadar pengeringan secara signifikan lebih cepat. Kesan tiga 
parameter input, yang suhu (60-70-80oC), masa pengeringan (6-8-10 min), dan 
peratusan arang pada generasi retak, dan masa pengeringan telah dianalisis dengan 
menggunakan reka bentuk eksperimen (DOE) kaedah. Melalui analisis ANOVA, ia 
telah mendapati bahawa suhu adalah parameter yang paling penting yang memberi 
kesan untuk semua tindak balas. Penambahan adalah arang yang besar ke atas kadar 
pengeringan dan kepadatan. Daripada keputusan dari ujian yang diperolehi 
menunjukkan bahawa teknologi gelombang mikro boleh diperkenalkan kepada 
pengeluaran bata talian sebagai sumber pemanas. Ia akan menyumbang untuk 
membuat proses automatik industri bata, mengurangkan masa pengeluaran dan 
mengurangkan potensi kerosakan ke atas manusia dan alam sekitar.
